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اإعـــلام
تعتبر وس��ائل الإعلام المقروءة،  س��واء كانت صحفا ًأم مجلات،  من الوس��ائل 
الت��ي لها دوره��ا وأهميتها، لما تتميز به من س��عة الانتش��ار،  وإمكانية الاحتفاظ 
به��ا والرجوع إليها في أي وقت، وبالأخ��ص الصحف والمجلات،  فالصحف إحدى 
أه��م وس��ائل الإعلام المعاصرة (المق��روءة والمرئية)،  التي تنق��ل المعلومة والخبر 
مكتوًب��ا إلى القارئ،  ورغم ظهور وس��ائل إعلامية أحدث وأق��وى تأثيًرا (الراديو، 
التلفزي��ون) إلا أن الصح��ف بقيت تحمل عناصر البقاء من التش��ويق والإثارة مما 
يؤهلها لاس��تمرار الصدور بالتوازي مع وس��ائل الإعلام الأخرى . وتتبع المجلات 
والصح��ف عادة وتش��بهها إلى حد كبير في كثير م��ن الخصائص والمميزات لكنها 
تنفرد عنها. ( بالتخصص والتنوع والتحليل والتفسير.  
أما الإذاعة فلها خصائص لا تتوفر للتلفزيون ولا للصحافة فهي تخاطب حاسة 
السمع، مما لا يمنع مزاولة العمل خلال الاستماع،   كما أن من خصائصها الوصول 
إل��ى أماكن نائية لا تصلها الصحافة ولا يصلها التلفزيون،  وبالتالي يكون المذياع 
هوالوس��يلة الوحيدة الممكنة والمتاحة. ولهذا يمكن استغلال الخصائص الإذاعية، 
من أجل نشر الوعي لدى أفراد المجتمع.
وتأت��ي أهمية وس��ائل الإعلام المرئي��ة،  والممثلة ف��ي التلفزي��ون،  والفيديو، 
والانترنت،  والس��ينما،  نظًرا لما تقوم به من أدوار مختلفة في التنشئة،  التثقيف، 
التوعي��ة،  ... الخ « وذلك ويمكن توظيف ذلك في الوقاية من أنماط الس��لوك غير 
الس��وي  ولا يكف��ي أن نتح��دث اليوم عن أثر الإذاعة في س��لوك الفرد وتنش��ئته 
وتنمية شخصيته، لأن الاهتمام يتركز في الوقت الحاضر على السينما والتلفزيون 
و بخاصة هذا الأخي��ر باعتباره قد دخل معظم البيوت وأصبح ذوتأثير كبير على 
جمي��ع أفراد الأس��رة خاصة الأبناء م��ن الأطفال والمراهقين ف��ي مرحلتي الطفوله 
والش��باب،  ويوجه البعض نقًدا للتلفزيون مؤداه أن تلك الوسيلة لها مساوئ من 
الناحية الجسمية والخلقية والتربوية والاجتماعية،  إذ يحبس النشء بين جدران 
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تمثل وس���ائل الإع���ام بأنواعها المختلفة، 
المق���روءة  والمس���موعة  والمرئي���ة،   إح���دى 
مؤسس���ات المجتمع ذات الأهمي���ة بما تؤديه 
م���ن أدوار مختلف���ة،  وبخاصة الدور الأمني 
عندم���ا يقوم أداء هذا الدور على الأس���لوب 
العلمي،  الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار 
والأمن داخل المجتمع . تعتبر وسائل الإعام 
الجماهي���ري إلى حد ما وس���ائل تربية غير 
تقليدي���ة . تتمي���ز بها ع���ن وس���ائل التربية 
التقليدي���ة ( الأس���رة،  المدرس���ة،  المنظوم���ة 
الش���عبية ) بأنها أكثر جاذبية،  بسبب كثافة 
لغتها التعبيرية،  وتطور وس���ائل التجسيد 
الفن���ي ف���ي مادته���ا وتنوعه���ا،  والتجدي���د 
المس���تمر ف���ي ط���رق ه���ذه الم���ادة وأس���اليب 
صياغته���ا وإخراجها وتقديمه���ا وإيصالها. 
وه���ي  أيًض���ا وس���ائل طوعي���ة،  بمعن���ى أن 
الف���رد هوالذي يتع���رض بإرادت���ه، واختياره 
لم���ا ينتقي���ه ويفضل���ه م���ن ه���ذه  الوس���ائل 
وذل���ك بعكس الوس���ائل التقليدية القديمة 
الت���ي تنصف بالالتزام . كما تتميز وس���ائل 
الإعام الجماهيري بأنها س���هلة ( التناول، 
ولا يحتاج التعرض لها إلى جهد كبير.
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أربعة ويحرمه لفترة طويلة من الزمن من الخروج الى الهواء الطلق . كما 
يعرض عليه أفلام الجريمة والعنف والسرقة مما قد يحدث لديه انطباًعا 
سيًئا في نفسه،  ثم أن النشء بالإضافة إلى كل ذلك يكون متلقًيا وسلبًيا 
لا يقوم بأي نشاط إيجابي ولا يكتسب خبرات اجتماعية، كتلك التي يمكن 
أن يكتسبها من التواجد مع أقرانه.
وخلاصة القول فإن الإعلام الصالح هوالوس��يلة (أوالوس��ائل) التي 
تعد مؤسس��ة إنسانية وطنية تس��عى إلى رفاهية البشر عامة،  ورفاهية 
محيطها التوزيعي والالتقاطي بصفة خاصة،  وتتخذ من قضايا الانتشار 
أسلوبا مهذًبا لمواجهة التكاليف،  ولا تقبل الإثارة المبنية على الغرائز ولا 
تتخذ الكذب وس��يلة للتزويج ولدي��ه ضوابط أخلاقية تقف عند حدودها 
حيث أن وس��ائل الإعلام،  لها دور وتأثير في عملية التنشئة الاجتماعية، 
وما تقدمه من قيم إيجابية وس��لوكيات وثقافة،  وذلك له أثره في تكوين 
الشخصية الس��وية لقد أزاحت المؤسسات الإعلامية المدرسة عن موقعها، 
فأصبحت في المكان الثاني إلى جانب الأس��رة من حيث المؤسسات الأكثر 
تأثي��ًرا على أبناء المجتمع،  أطفالا ًوش��باًبا ورجال،  ذك��وًرا وإناًثا أميين 
أومتعلم��ين،  ومن ثم فإن نوع التربية التي تحدثها المؤسس��ات الإعلامية 
تكون لها الغلبة على ما س��واها . والمجتمعات المس��لمة المعاصرة بحاجة 
إلى التربية لتحافظ على هويتها وتوحد من توجهها وتقوي من تضامنها 
وتقوده��ا نحوالتق��دم العلمي التقني المعاصر وتعب��ر بها فجوة التخلف 
التي تردت فيها.
انطلاًقا من ذلك تأتي ضرورة توظيف وس��ائل الإعلام في تدعيم القيم 
الإيجابي��ة أثن��اء عملية التنش��ئة الاجتماعية،  كمدخ��ل وقائي لتحصين 
أبناء المجتمع « أطفالا ًوش��باًبا ورجالا ًمن الاتجاه نحو الانحراف وأنماط 
السلوك غير الس��وي المتمثل في الخروج على الأنظمة والقوانين . ويأتي 
التركي��ز عل��ى عملية التنش��ئة الاجتماعي��ة لكونها عملية هامة تش��كل 
الس��لوك الاجتماعي للف��رد وتحوله م��ن كائن حي 
إلى كائن اجتماعي وتكس��به صفته الإنسانية،  مما 
يستدعي مواجهة العوامل التي تعرقل هذه العملية، 
وتدعي��م ال��وكالات أوالمؤسس��ات الاجتماعية التي 
تؤثر فيها،  مثل: الأس��رة والمدرسة وجماعة الرفاق 
ووس��ائل الإعلام ودور العبادة ومجال العمل ولعل 
ذلك يستوجب النظر إلى وسائل الإعلام من صحافة 
وإذاعة وتلفزيون .. الخ،  نظرة تتناسب مع أهميتها 
في عملية التنشئة الاجتماعية،  وأهميتها في المجتمع 
الحديث والعمل على نجاح الوسائل الإعلامية،  حيث 
تؤثر التأثير المطلوب في سلوك الفرد والجماعة وفي 
تجاوب الجماهير معها،  مع الاهتمام بالتخطيط في 
كاف��ة المجالات وتزاي��د أهمية ال��دور التربوي الذي 
تلعبه وس��ائل الإعلام الجماهير في عملية التنشئة 
الاجتماعي��ة،  وف��ي التأثير في الوع��ي الاجتماعي، 
وذلك من خلال السيل المتدفق من المواد المتنوعة التي 
تحاص��ر الإنس��ان المعاصر في كل مكان وعلى مدار الس��اعة . الأمر الذي 
جعل هذه الوس��ائل تمارس تأثيًرا كثيًفا على الأنساق المعرفية والثقافية 
والسلوكية للمواطن.
وتع��د التنش��ئة الاجتماعية عملي��ة تعلم وتعليم وتربي��ة تقوم على 
التفاعل الاجتماعي. 
وتهدف إلى إكس��اب الفرد من��ذ طفولته س��لوًكا ومعايير واتجاهات 
مناس��بة لأدوار اجتماعية معينة تمكنه من مس��ايرة جماعته،  والتوافق 
معه��ا وتكس��به الطاب��ع الاجتماع��ي وتيس��ر ل��ه الاندماج ف��ي الحياة 
الاجتماعية،  ولأن التنشئة الاجتماعية تتصف بالاستمرارية خلال مراحل 
النموالمختلف��ة فإنه��ا عملية مهمة ج��ًدا في تحديد معلم الش��خصية وقد 
أصبح تأثير وس��ائل الإعلام � وخاص��ة التلفزيون � يمثل ظاهرة جديرة 
بالاهتمام وأصبحت مس��ؤولية الأسرة تبًعا لذلك هي التحكم في أسلوب 
ومدى تعرض أطفالها لهذه الوسائل.
ويتضح أن وسائل الإعلام لها دور واضح لعملية التنشئة الاجتماعية 
وتكوي��ن عقلية الفرد وش��خصيته،  لأن ما تقدمه الصحف والمجلات يجد 
قبولا ًوتصديًقا لدى الشخص،  نظًرا لتأثير الكلمة المكتوبة أوالصور على 
تنشئة الفرد وسلوكه، 
إلا أن الاهتمام الآن منصب على السينما والتلفز يون،  وتتركز الأهمية 
بشكل واضح على التلفزيون في ظل ثورة الاتصالات والأقمار الصناعية، 
ولأن التلفزيون أصبح متواجًدا في الغالبية العظمى من المنازل ويشاهده 
كل الناس تقريًبا بشكل أوآخر .
وفي مرحلة الطفولة المتأخرة يتعاظم تأثير وسائل الإعلام في التنشئة 
الا جتماعي��ة إلا أن��ه من الملاحظ أن الأثر الذي تتركه وس��ائل الإعلام في 
الأطفال هوإشاعة سلوك اللامبالاة،  فنشاهد مثلا ًأبطال الخيال والقصص 
المتلفزة والس��ينمائية كثيًرا ما يلجؤون فيها إلى احتس��اء الخمر وإدمان 
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التدخين أثناء مواجهة المواقف الصعبة التي تعترضهم معتمدين على أش��ياء 
غير واقعية أو يلجؤون إلى العنف السريع وأحياًنا إلى القتل.
فق��د أصبح التلفزيون منافًس��ا للأس��رة في نقل أنم��اط ثقافية تؤثر في 
عملية التنشئة الاجتماعية داخل المجتمع،  بل إنه أصبح منازًعا للمدرسة في 
دورها وأصبح الفرد الذي يبلغ من العمر أقل من ستة عشر عاًما يقضي أمام 
شاشة التلفزيون وقًتا يفوق ذلك الوقت الذي يقضيه في فصول الدراسة،  إذا 
افترضنا أن متوسط ساعات مشاهدته للتلفزيون ثلاث ساعات يومًيا.
ويعتبر الإعلام من الوس��ائل الوقا ئية الفعالة � إذا أحس��ن اس��تخدامه � 
للعقل البشري،  حيث يزود الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة، 
والحقائ��ق الثابتة التي تس��اعدهم عل��ى تكوين رأى صائب ف��ي قضية من 
القضايا،  أومشكلة من المشكلات ثم يصبح هذا الرأي أمًرا مسلًما به في عقول 
ووجدان الناس ونظًرا لأهمية وس��ائل الإعلام،  وبخاصة المرئية تأتي أهمية 
اختي��ار البرامج والمواد الت��ي يتم عرضها عبر هذه الوس��ائل،  وإعداد مواد 
وبرامج إعلامية عربية وإس��لامية تعبر عن سمات وخصائص وقيم وتقاليد 
هذه المجتمعات،  وأن تؤدي الأس��رة دورها كعنصر ضبط في مش��اهدة هذه 
البرامج . تبين اس��تراتيجية الإعلام الأمني والوقام��ن الجريمة والانحراف، 
الت��ي أعدته��ا وزارة الداخلية بدول��ة الإمارات العربية المتح��دة،  إن الإعلام 
المس��موع والمقروء والمرئي له قدرات تأثيرية هائل��ة على الجمهور باعتباره 
يمث��ل مص��دًرا هاًما للوع��ي والمعرفة وأ داة رئيس��ية لتش��كيل أنماط القيم 
والتوجيهات والسلوكيات في المجتمع، وإن هناك مجالات واسعة للاستفادة 
منه في نشر الوعي الأمني بين u1605 مختلف فئات المجتمع وتحصينها من 
الوق��وع في مخاطر الجريمة والانحراف وفي ه��ذا الإطار يمكن التركيز على 
التوسع في إجراء الدراسات العلمية الميدانية التي تتناول بالرصد والتحليل 
التأثيرات الإيجابية والس��لبية،  لأجه��زة الإعلام على مختلف فئات المجتمع، 
وبخاص��ة الأطف��ال وذلك من منظ��ور قضاي��ا واعتبارات الأم��ن والجريمة 
والانحراف،  بحيث تكون هذه الدراس��ات مدخلا ًأساس��ًيا لرس��م السياسات 
والخطط والبرامج الإعلامية المرتبطة بالوقاية من الجريمة والانحراف.
إن العلاق��ة القائمة بين الأمن والإعلام يمك��ن وضعها في المقولة التالية : 
وحدة في الموضوع من حيث الجوهر،  وعلاقة متبادلة ومتكاملة في الوظيفة 
. ويبرز المفهوم الشامل للأمن،  والمفهوم الجديد للأجهزة الشرطية، 
دور المواطن في تحقيق الأمن وضمان استمراريته . ومن هنا تبرز 
أهمية التوعية والتربية الأمنية للمواطن . وفي ضوء ذلك يمكن فهم 
طبيعة المهمة التي يمكن أن يحققها الإعلام الجماهيري في هذا المجا 
ل ونوعيتها . حيث تهتم الأجهزة الشرطية غالًبا بالجانب العلاجي 
من الجريم��ة والانحراف . وهي غالًبا لا تواجه الس��لوك المنحرف 
إلا بع��د تكامل عناصره،  وربم��ا بعد حدوثه . الإعلام وبالرغم من 
اهتمامه بهذا الجانب � فإنه لا يكتفي به، بل يتعداه ليعالج الجانب 
الوقائي،  من خلال تحليل الس��لوك الجرمي وتفسيره ضمن سياق 
اجتماعي واقتصادي متكامل 
ول��ذا فإن مس��ؤولية تحقيق الأمن ف��ي الوقت الراه��ن لم تعد 
قاصرة على الأجهزة الأمنية فحسب،  وإن كانت تقوم بدور هام في 
هذا المجال،  ولكنها أصبحت مس��ؤولية مجتمعية مشتركة ينهض 
بها العديد من الأجهزة والمؤسس��ات الحكومية وغير الحكومية في 
الدولة الحديثة،  وإذا كانت أجهزة الأمن تعنى في المقام الأول.
بحف��ظ الأم��ن والقانون والنظ��ام ومكافح��ة الجريمة وضبط 
مرتكبيه��ا وتقديمهم لجهات الاختصاص لينالوا عقابهم المناس��ب، 
فإن مسؤولية وقاية المجتمع وتحصينه ضد الجريمة،  بحيث يتم 
من��ع الجريمة قبل وقوعها هي مس��ؤولية تقوم بها أجهزة الإعلام 
وغيرها من مؤسس��ات التربية والتنشئة مثل المساجد والمؤسسات 
الدينية والمدارس والجامعات و النوادي الشبابية وجمعيات النفع 
العام وغيرها،  فضلا ًعن الدور الهام الذي يقع على عاتق الأس��رة 
ف��ي هذا المجال . لأن التطورات الراهن��ة تؤكد على أهمية الجوانب 
غير الش��رطية لمفهوم الأم��ن،  وأهمية دور الأجهزة والمؤسس��ات 
الإعلامي��ة والاجتماعية والثقافية والديني��ة،  وغيرها في تحقيق 
الأمن الداخلي بمفهوم شامل أما بالنسبة للسياسة الإعلامية،  فهي 
تعن��ي تركيًبا معقًدا من الأفكار والتوجيهات والمش��اريع والبرامج 
والخط��ط،  التي توضع في كل مجال من المجالات الأمنية في ضوء 
الفلس��فة والاس��تراتيجية الإعلاميتين،  ومن أجل تحقيق الأهداف 
المحددة في كل المجالات . وتعتبر السياسة الإعلامية الأساس الذي 
تقوم عليه الممارسة الإعلامية. 
والأداة التي تجعل مجمل النش��اطات الإعلامية تقع على محور 
واح��د من أجل إنج��از الأه��داف الموضوعة في مختل��ف المجالات 
الأمني��ة وإذا كان تحقي��ق الأمن مس��ؤولية جماعية تش��ارك فيها 
جميع مؤسس��ات المجتمع وأفراده،  إلا أن وظيفة الإعلا م ووسائله 
تتعاظ��م وتزداد في المجال الأمني في ظل المناخ التقني المتوفر لها، 
مع تحديد دور وس��ائل الإعلام ومسئوليتها في التوعية والتوجيه 
والإرشاد ونش��ر المعلومات تختلف الوسائل الإعلامية في طبيعة 
توظيفه��ا للحدث أوللموضوع الأمن��ي . وهناك مدارس واتجاهات 
إعلامية مختلفة ف��ي موقفها إزاء كيفية معالج��ة الموضوع الأمني 
. وثمة وس��ائل إعلامية توظف الموضوع الأمن��ي من أجل تعريف 
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المواطنين بالانح��راف مثلا،ً  وتوعيتهم بأس��بابه ودوافعه وطرق مواجهته، 
وتدفعهم للمشاركة الواعية والطوعية في عملية المواجهة هذه .فمن الطبيعي 
أن تحرص وسائل الإعلام على اس��تقاء المعلومات من مصادرها الأصلية في 
الأجه��زة الأمني��ة،  وأن تتحرى م��ا يصل إليها من معلوم��ات من خارج هذه 
الأجهزة،  وأن تناقش وتحلل هذه المعلومات وصولا ًإلى الحقيقة التي تهم
المجتمع كله،  وكذلك ينبغي على الأجهزة الأمنية التي تقدم المعلومات كاملة 
والدقيقة لوس��ائل الإعلام لتجنب الش��ائعات وحملات الهمس والمبالغة التي 
تتجاوز حقائق الأحداث لتثير الرعب والبلبلة،  فالمعالجة الإعلامية للأحداث 
والقضاي��ا الأمني��ة ينبغي أن تتم بح��رص كامل وحذر ش��ديد ولكن أجهزة 
الشرطة تس��تطيع بما لديها من معلومات وأساليب حول الإجرام والمجرمين 
ووسائل الإعلام،  أن تبصر أفراد المجتمع بأخطار الجريمة وأساليب المجرمين 
عن طريق تنظيم حملات إعلامية أمنية تش��رح من خلالها الطرق والإجراءات 
التي يمكن للمواطن اتخاذها،  كنوع من حماية أنفسهم من الجريمة
لق��د أصبحت وس��ائل الإعلام واقًعا لا يمكن إنكاره وتأثير هذه الوس��ائل 
وفعاليته��ا في صياغة الفرد والمجتمع أمر واضح وملموس،  وأن اس��تتباب 
الأم��ن واس��تقراره من أهم تل��ك الآثار الإيجابية لهذه الوس��ائل إذا أحس��ن 
القائم��ون بالاتص��ال توظيفها التوظي��ف الملائم لخدمة هذا اله��دف العظيم 
وبذل��ك يكمل الإعلام عمل الأجهزة الش��رطية،  ويرفع مس��توى أدائها . ومن 
هن��ا نرى ضرورة وأهمية أن تنفتح الأجهزة الش��رطية على وس��ائل الإعلام 
الجماهي��ري، من خلال تقديم المعلومات الدقيقة الموثقة،  عن مختلف القضايا 
الأمنية،  في جميع الأوقات،  وأن تتخلى عن الكثير من إجراءات وس��لوكيات 
الحيطة والس��رية والكتمان،  وأن تتبنى شعاًرا جديًدا مفاده « لا تحجب عن 
رجال الإعلام إلا ما يجب عليك أن تحجبه « بدل من الش��عار التقليدي القديم 
« لا تقل لرجال الإعلام إلا ما يجب عليك أن تقوله لهم.
ظهرت المنظومة الإعلامية الأمنية الفرعية المتخصصة،  التي تضم الصحف 
والمجلات والنشرات الإعلامية الصادرة عن الأجهزة الأمنية المعنية،  والأقسام 
المتخصص��ة بالحياة الأمني��ة في الصح��ف والمجلات المركزي��ة والإقليمية، 
والبرامج والمواد الإذاعية المتعلقة بالش��أن الأمني،  وكذلك البرامج 
والم��واد التلفزيونية التي تعالج المس��ائل الأمنية وتبرز الضرورة 
القصوى في وج��ود الإعلام الأمني الذي يك��ون له رؤية واضحة 
وشاملة،  بهدف زيادة فعالية ما تقدمه وسائل الإعلا م المختلفة من 
أعمال تهتم بالحالة الأمنية،  بغرض زيادة ونشر الوعي الأمني بين 
أفراد المجتمع كوس��يلة وقاية وضب��ط داخل المجتمع . وما ينطبق 
على الإعلام الأمني ينس��حب أيًضا عل��ى التوعية الأمنية والإقناع 
الأمني،  فالتعاون بين الأجهزة الأمنية ووس��ائل الإعلام ضروري، 
لتحقيق أهداف حملات التوعية،  وترشيد سلوك المواطن،  ونجاح 
السياس��ات الأمنية،  ويتمثل هذا التعاون في تقديم المادة العلمية 
والحقائق الأمنية إلى وسائل الإعلام لتقوم هذه الوسائل بإعدادها 
في الش��كل الإعلام��ي المناس��ب لعرضها على الجمه��ور،  وإجراء 
البرامج الحواري��ة الإذاعية والتلفزيوني��ة والتحقيقات الصحفية 
حولها،  كما يمكن الاس��تفادة من هذه المعلومات في كتابة الأعمال 
الفني��ة وصياغتها وإخراجها بالش��كل المؤثرالفع��ال الذي يحقق 
التج��اوب الجماهي��ري مع الأف��كار الأمنية المطروح��ة في هذه. ( 
الأعم��ال يتطلب المفهوم الش��امل للأمن إعلاًما أمنًي��ا فعالا ًومبدًعا 
وقادًرا على الاش��تباك مع الواقع والتفاعل معه،  ليقدم إس��هاماته 
المتميزة في تش��خيص وفهم الظواهر الأمنية واستيعابها وتتطلب 
المهمات الجديدة للإعلام الأمني العربي ضرورة أن يقف هذا الإعلام 
عل��ى أرض إعلامي��ة وأمنية صلب��ة،  وأن يكون فع��الا،ً  ومبادًرا 
وتعددًيا. 
 بحي��ث يتحول إلى منصة واس��عة للتفكير الجمعي في مجال 
الأم��ن ويمكن القول إن تحديد مج��الات وإمكانيات تدعيم وتطوير 
دور أجهزة الإعلام وغيرها من مؤسس��ات التنش��ئة والتوجيه في 
نشر الوعي الأمني ووقاية المجتمع من مخاطر الجريمة والانحراف 
سواء من الناحية الكمية أوالناحية الكيفية،  وتطوير الإعلام الأمني 
المتخصص الذي تنتجه المؤسس��ات والأجهزة الأمنية والمتمثل في 
المجلات والمطبوعات الش��رطية والبرامج الإذاعي��ة والتلفزيونية 
الأمني��ة وتطوي��ره من حي��ث الش��كل والمضمون وكذل��ك تحديد 
متطلبات وأس��اليب الحد من التأثيرات الس��لبية للتدفق الإعلامي 
والمعلومات��ي القادم م��ن خارج الحدود وبخاصة ف��ي ظل الثورة 
الهائلة التي يشهدها العالم في مجالات الاتصال والمعلومات والتي 
أس��قطت الحدود والحواجز بين  الدول حيث أن التوعية الإعلامية 
ت��ؤد ي دوًرا ذا أهمية كبيرة في نش��ر المع��ارف والمعلومات التي 
تؤدي للوقاية من المش��كلات الاجتماعية وطرح أس��اليب علاجها، 
وتس��تخدم وس��ائل الإعلام المقروءة ( صحف،  مجلات،  وكتب)، 
وس��مع بصرية ( إذاعة وسينما،  وتلفزيون) في تقديم المعلومات 
والمعارف عن مش��كلات المخدر ات،  بهدف توعية المجتمع من هذه 
الظاهرة والآثار السلبية المترتبة عليها.
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